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ABSTRAK 
PENGGUNAAN MEDIA SPINNER CHOICE UNTUK MENINGKATKAN 
BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN IPS 
(PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS VIII-E SMP KARTIKA 
XIX-2 BANDUNG) 
Oleh: Hasbi Hidayatulloh (1506759), Neiny Ratmaningsih, Eded Tarmedi 
Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Universitas Pendidikan Indonesia 
e-mail: hasbihidayatulloh@gmail.com 
 
  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang terjadi di kelas 
VIII-E SMP Kartika XIX-2 Bandung yang terkait dengan kemampuan berpikir kreatif 
peserta didik dalam pembelajaran IPS. Hal ini didasarkan pada hasil observasi awal, 
ditemukan bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik masih terbilang rendah. Hal 
ini bisa dibuktikan bahwa pada hasil observasi terlihat mayoritas peserta didik masih belum 
bisa menjawab pertanyaan guru dengan menggunakan bahasa sendiri dan terpaku pada 
buku teks tanpa adanya upaya untuk mengemukakan ide dan gagasan sendiri serta belum 
bisa menambahkan gagasan agar lebih luas dan menarik. Peserta didik juga belum bisa 
mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kemampuan berpikir kreatif peserta didik masih kurang. Meninjau permasalahan tersebut, 
maka peneliti memilih Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan desain penelitian Kemmis 
dan Taggart dalam 3 siklus. Pemecahan masalah yang dipilih yaitu dengan menggunakan 
media spinner choice dengan model pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Berdasarkan 
hasil penelitian ini, penerapan media spinner choice telah berhasil meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran IPS. Adapun peningkatan 
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran IPS dapat terlihat dari 
beberapa indikator capaian kemampuan berpikir kreatif. Hal ini terlihat dari hasil penelitian 
yang dilaksanakan selama tiga siklus yang menunjukkan bahwa penggunaan media spinner 
choice dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada setiap 
siklusnya.  
Kata Kunci: Media Spinner Choice, Berpikir Kreatif, Pembelajaran IPS.
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